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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, para elaborar la tesis de 
Maestría en Docencia Universitaria, presento el trabajo de investigación titulado: 
Autoeficacia y competencias profesionales del periodista de los estudiantes de IX y X ciclo 
de Comunicaciones en la Universidad César Vallejo, 2015, con muestra no probabilística 
censal de 124 estudiantes del IX y X ciclo de Comunicaciones en la Universidad César 
Vallejo, con dos instrumentos de medición de autoeficacia y competencias profesionales 
del periodista, validados por expertos en educación. 
 
El trabajo comprende  siete secciones, en la primera de estas, llamada introducción 
encontramos el problema de investigación, justificaciones, antecedentes, objetivos e 
hipótesis, además, se fundamenta el marco teórico; en tanto, la segunda sección presenta 
los componentes metodológicos, mientras que en la tercera se presentan los resultados de 
la investigación, seguidamente de la cuarta sección con la discusión del tema; las 
conclusiones se detallan en la quinta sección, mientras que en la sexta sección se dan las 
recomendaciones del caso. Finalmente, en la sétima sección, se adjunta las referencias  y 
demás apéndices. 
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El trabajo de investigación tuvo como objetivo principal el determinar la relación que 
existe entre la autoeficacia y las competencias profesionales del periodista en los 
universitarios de IX y X ciclo de Comunicaciones. 
 
La investigación fue de tipo básica  con un nivel descriptivo, correlacional con un 
enfoque  cuantitativo, diseño  no experimental y de corte transversal. La muestra no 
probabilística censal fue de 124 estudiantes del IX y X ciclo de Comunicaciones. Para ello, 
se utilizó dos instrumentos de medición de la autoeficacia y las competencias profesionales 
del periodista, los mismos que fueron validados por expertos en educación. 
  
Los resultados obtenidos tras el procesamiento y análisis de los datos indican que: 
existe correlación directa entre las dos variables, por tanto, existe una relación significativa 
entre la autoeficacia y las competencias profesionales del periodista en los estudiantes de 
IX y X ciclo de Comunicaciones en la Universidad  César Vallejo,  2015, dado que el nivel 
de significancia calculada es p < .05 y el coeficiente de correlación Rho de Spearman tiene 
el valor de .578. 
 
 








The investigation main objective is to determine the relation between the self-efficacy and 
professional skills of the journalist in the university students from IX and X cycle from 
Communications career. 
 
The investigation was of a basic type with a descriptive level, correlational with a 
quantitative approach, not experimental and cross-sectional design. The sample 
nonprobability census was of 124 students from IX and X cycle from Communications 
career. To this end, it was used two measurement tools of the self-efficacy and 
professional skills of the journalist, the same as were validated by education experts. 
 
The results obtained after processing and data analysis indicate that: there is a direct 
correlation between the two variables, therefore there is a significant relationship between 
self-efficacy and professional skills of journalists in university students from IX and X 
cycle from Communications career at the University Cesar Vallejo, 2015, given that the 
calculated level of significance is p < .05 and Rho of Spearman has the amount of .578.  
Keywords: self-efficacy, professional skills of journalists, university students 
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